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　入館者に関する統計
　ａ　過去５年間の月別開館日数
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　③　分類別所蔵雑誌種類数
　④　図書費５年間の推移
　その他関連統計等
　①　図書館職員
　ａ　図書館職員内訳
　ｂ　図書館職員数５年間の推移
　②５年間の展示会テーマと会期
　③　資料の出陳・放映
自己点検・評価関係資料
　入館者に関する統計
ａ　過去５年間の月別開館日数
合計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月年　　度
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２５０２２１５２０１９２３２４２０１３２３２４２３２４平成１２年度
高槻図書室
２４９２３１５２０２０２４２５２０８２４２４２４２２平成１３年度
２５２２３１６２０１９２３２５１９１２２５２３２４２３平成１４年度
２５１２１１７２０２０２１２５１８１１２５２３２５２５平成１５年度
２４９２１１６１９２０２３２４１８１２２４２４２３２５平成１６年度
注　（　　）内は授業期間中の日曜・祝日開館日数で内数。高槻図書室は日曜・祝日は開室していない。

図書館フォーラム第１０号（２００５）
４４
ｂ　所属・学年別入館者数及び１人当り平均入館回数（総合図書館）
合　　計４　　年３　　年２　　年１　　年学　年所　属
１９７，５４１５２，２７９５０，２７８３９，６００５５，３８４入 館 者 数
法 学 部
第　
１　
部　
学　
生
５２．７４６．４６４．０４７．１５５．４平均入館回数
１４４，０４７３８，１１４３６，７７１３１，９８４３７，１７８入 館 者 数
文 学 部
３８．８３５．６４２．１３８．２４０．０平均入館回数
９５，８３５１８，８１０２５，５４７２４，３９０２７，０８８入 館 者 数
経 済 学 部
２６．２１５．８３２．１２９．６３１．８平均入館回数
８６，５４７１９，２１６２２，４７２２１，３５１２３，５０８入 館 者 数
商 学 部
２５．４１９．９２９．４２５．５２８．２平均入館回数
１０１，３３４２３，２３３２４，４８０２４，１２６２９，４９５入 館 者 数
社 会 学 部
２６．７２３．５２６．３２６．２３０．９平均入館回数
２，７０３１，１８０８５８３１９　　　３４６入 館 者 数
総合情報学部
１．１１．６１．５０．６０．６平均入館回数
２２３，０７６５１，０８２５６，９８５５８，０６９５６，９４０入 館 者 数
工 学 部
４１．８２６．５５２．０５４．９４５．３平均入館回数
８４８，３８０２０３，９１４２１７，３９１１９９，８３９２２９，９３９入 館 者 数
小　計
３５．９２８．０４１．４３７．６３９．５平均入館回数
３１，０７３１７，２５９１３，８１４――入 館 者 数
第２部学生
２７．６２４．２３３．４平均入館回数
８７９，４５３２２１，１７３２３１，２０５１９９，８３９２２９，９３９入 館 者 数
計
３２．３２５．３３７．１３４．２３６．１平均入館回数
７６，２４７入 館 者 数
大学院学生
４３．６平均入館回数
８，８８９（専任教員。特任教員を含む）入 館 者 数
大　学　教　員専
任
教
職
員
１４．５平均入館回数
２５９（高中幼非常勤講師を含む実数）入 館 者 数
高中幼教諭
２．９（上記入館者数／高中幼専任教諭の人数）平均入館回数
１，９２６（役員、非専任職員を含む実数）入 館 者 数
事　務　職　員
４．０（上記入館者数／専任事務職員の人数）平均入館回数
１０，３５０入 館 者 数非常勤講師、名誉教授
３４，７７９入 館 者 数校　　　友
１９，５４９入 館 者 数そ　の　他
１，０３４，１５５入 館 者 数合　　　計
注１　総合情報学部学生はキャンパスが異なるため、小計及び計には含めないが合計の入館者数には含む。
　２　平均入館回数は、入館者数を利用対象者数（平成１６年５月１日現在）で割った、一人当りの数値である。
　３　その他は、科目等履修生や聴講生、関西三大学（関西学院・同志社・立命館）の専任教員や大学院学生、他機関からの利
用者である。
ｃ　月別・資格別入館者数及び１日当り平均入館者数
高槻図書室総　合　図　書　館区　分
日平均総入室者数日　平　均日曜・祝日
日　平　均
月～土曜日合　計その他校　友教職員大学院学生学部学生
資格
月別
２９３７，３２６５７９．５４，１３９．２１０５，７９８２，４３４３，８３０２，９６３９，４０９８７，１６２４
３０８７，０９２６９６．１４，７８１．１１１４，８３８１，５００４，６０３２，５４７９，２２５９６，９６３５
３５３８，４６１８３４．５５，１７３．７１２７，５０６１，８６７４，４０８２，４５５９，２４３１０９，５３３６
５４８１３，１６０２，６３８．０７，０９０．８１８３，３６９２，３３９３，７７５２，２６６８，７１０１６６，２７９７
４５５４２―１，１９６．３１６，７４８５４７１，９２１８７９２，５２７１０，８７４８
１７０３，２２２６９３．５２，２３７．７４８，３７８１，２０８２，７８９１，６８９５，３３０３７，３６２９
３０８７，３９５６８７．８３，８０６．６９４，７９８１，９０３３，３４８２，２８８８，１１５７９，１４４１０
２９０６，６６０６４１．８４，１２７．４８９，８８４１，７７０２，７３１２，０４７７，０５７７６，２７９１１
２６７５，３４９６９８．０３，９２１．６８５，１４６１，５２８２，２９９１，９３４６，０８２７３，３０３１２
４０６７，７１７１，７８２．８５，９５９．９１３４，０７２２，２０４２，１１３１，６４１５，５０６１２２，６０８１
３０４７９―１，０２１．４１６，３４３４６５１，３２６９２８２，３１４１１，３１０２
３０５９２―９０９．２１７，２７５６０８１，６３６９６３２，７２９１１，３３９３
２７３６７，９９５１，０６０．０３，９１５．８１，０３４，１５５１８，３７３３４，７７９２２，６００７６，２４７８８２，１５６合　計
注１　高槻図書室については、資格別の計数をしていない。
　２　「教職員」とは上記ｂ表の専任教職員及び非常勤講師・名誉教授を示し、「その他」とは上記ｂ表の注３に同じ。

４５
図書館自己点検・評価について
ｄ　時期別・時間帯別総入館者数及び１日当り平均入館者数（総合図書館）
合　計２１～２２２０～２１１９～２０１８～１９１７～１８１６～１７１５～１６１４～１５１３～１４１２～１３１１～１２１０～１１９～１０時間帯区　分
３７０，１４２４，５０１６，９７４１３，２０５２０，５２２２８，４２４３８，００５２８，３９０５６，４７６３９，１８５５１，１５１２５，３４７４０，５３３１７，４２９総入館者
授業期間
前　
　
　
期
５，０７０．４６１．７９５．５１８０．９２８１．１３８９．４５２０．６３８８．９７７３．６５３６．８７００．７３４７．２５５５．２２３８．８１日平均
１２９，０３８１，３６０３，４９０５，７１９７，５１０１０，８９１１１，２４１１０，６３３１６，５３１１３，４６２１４，９４４９，９１３１０，０１９１３，３２５総入館者
試験期間
７，５９０．５８０．０２０５．３３３６．４４４１．８６４０．６６６１．２６２５．５９７２．４７９１．９８７９．１５８３．１５８９．４７８３．８１日平均
４０，８６３　　８０１１，８７１２，７８３４，７５１５，１０８５，８５３６，０２８４，７４９３，７０９５，２１０　総入館者
休暇期間
１，２３８．３　　２４．３５６．７８４．３１４４．０１５４．８１７７．４１８２．７１４３．９１１２．４１５７．９　１日平均
５４０，０４３５，８６１１０，４６４１９，７２５２９，９０３４２，０９８５３，９９７４４，１３１７８，８６０５８，６７５７０，８４４３８，９６９５５，７６２３０，７５４総入館者
小　　計
４，３９０．６６５．１１１６．３１６０．４２４３．１３４２．３４３９．０３５８．８６４１．１４７７．０５７６．０３１６．８４５３．３３４１．７１日平均
２８４，４６２３，５８９５，２７１１０，１５３１５，１３８２３，９１８３１，７７９２３，４６２４４，１９７３０，１０８３９，４９９１８，５５０２７，８５７１０，９４１総入館者
通常期間
後　
　
　
期
４，０６３．７５１．３７５．３１４５．０２１６．３３４１．７４５４．０３３５．２６３１．４４３０．１５６４．３２６５．０３９８．０１５６．３１日平均
１２５，１５８１，０７８３，００６５，５４５６，４９３１０，４４７１１，３０５１１，５４６１７，２０４１３，３８９１４，４９０１０，１０４９，６８０１０，８７１総入館者
試験期間
６，２５７．９５３．９１５０．３２７７．３３２４．７５２２．４５６５．３５７７．３８６０．２６６９．５７２４．５５０５．２４８４．０５４３．６１日平均
４１，０３２　　７８８１，９７５３，２０１４，９１４５，３７９６，３４６５，７５７４，８６９３，５３２４，２７１　総入館者
休暇期間
１，０５２．１　　２０．２５０．６８２．１１２６．０１３７．９１６２．７１４７．６１２４．８９０．６１０９．５　１日平均
４５０，６５２４，６６７８，２７７１６，４８６２３，６０６３７，５６６４７，９９８４０，３８７６７，７４７４９，２５４５８，８５８３２，１８６４１，８０８２１，８１２総入館者
小　　計
３，４９３．４５１．９９２．０１２７．８１８３．０２９１．２３７２．１３１３．１５２５．２３８１．８４５６．３２４９．５３２４．１２４２．４１日平均
４３，４６０２，０４６４，０９１５，５５７６，８８０７，９７０５，７５５４，１９３６，９６８総入館者
日祝開館
１，０６０．０４９．９９９．８１３５．５１６７．８１９４．４１４０．４１０２．３１７０．０１日平均
１，０３４，１５５１０，５２８１８，７４１３６，２１１５３，５０９８１，７１０１０６，０８６９０，０７５１５３，４８７１１５，８９９１３５，４５７７５，３４８１０４，５３８５２，５６６総入館者
年度合計
３，５２９．５５８．５１０４．１１４３．７２１２．３２７８．９３６２．１３０７．４５２３．８３９５．６４６２．３２５７．２３５６．８２９２．０１日平均
注１　前期授業期間：４月６日～７月７日　試験期間：７月８日～７月２８日　休暇期間：４月１日～４月５日、７月２９日～９月２０日
　　　後期授業期間：９月２１日～１２月２１日　試験期間：１月６日～１月２９日　休暇期間：１２月２２日～１月５日、２月９日～３月２８日
　２　各期間の開館日数および入館者数には、日曜祝日開館に係る数値を含まない。
　３　試験期間とは、図書資料の貸出期間を３日間に短縮した日から試験終了日までを示す。
　４　各小計及び年間の時間帯別平均入館者数は開館実日数で除しているが、年間総平均入館者数は年間開館日数で除している。
９～10 10～11 11～12 12～13 13～14 14～15 15～16 16～17 17～18 18～19 19～20 20～21 21～閉
時間帯別１日当り平均入館者数
前期授業期間
前期試験期間
前期休暇期間
後期授業期間
後期試験期間
後期休暇期間
日祝日開館
入
館
者
数
（人）
1,000
1,200
800
600
400
200
0
時間帯
（時）

図書館フォーラム第１０号（２００５）
４６
　図書資料の利用に関する統計
ａ　月別図書利用者数及び利用冊数
合　計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月月　別利用区分
１９，２４４１７９２８４１，６１４２，９２８２，７０４２，６２４１，２７４３９２１，７８６２，４２９１，７６０１，２７０
学部学生
館　
　
内　
　
閲　
　
覧
総　
　
　
合　
　
　
図　
　
　
書　
　
　
館
３４，７６１３２１６２６２，７７２５，５０６４，９９０４，９０８２，４７１８０３２，９４６４，１６６３，０８５２，１６７
２，２７０９０７８１５９２２６２２８２２８１４７１２１１６９２８３２７４２６７
大学院学生
４，３６１２０４１５１３２６４１６４２７４５５２８３２８６３１３５４４５０９４４７
８８１８６５６６２５８７６８６８１４７８５７４９２７８
教　職　員
１，８４９２０１１３７１２４１１２１５６１６５１６４９７１７９１５２１９１１７１
３，１２７２１４２２３１６８３１０２８４２７１２９１２３０３３５２７９２８４２３８
そ　の　他
８，７６６６７５７０７４５７１，０１３７３５６９３７８７６９６９５４７１６７３３６００
２５，５２２５６９６４１２，００３３，５２２３，２９２３，２０９１，７９３７９０２，３７５３，０６５２，４１０１，８５３
計
４９，７３７１，４０１１，６２１３，６７９７，０４７６，３０８６，２２１３，７０５１，８８２４，３９２５，５７８４，５１８３，３８５
１５７，６５１１，５０２２，３５６１８，７１１１８，２１５１６，０４７１６，１８４７，７４１２，７９４２４，３５９２０，７７０１５，８８６１３，０８６
学部学生
館　
　
外　
　
貸　
　
出
２７８，７８８２，８８２４，８６０３５，８２３３２，５３５２８，０４０２７，７２９１３，９６１５，８９３４３，５３７３５，１５６２６，６５６２１，７１６
２１，８９１７０８７６６１，７１６２，０３５２，０２０２，２８８１，５１８８７２２，３８７２，５４０２，５２９２，５１２
大学院学生
４２，９０１１，５５１１，６０８３，６９７４，１３３３，９１０４，２９７２，９１６１，８５６４，８６４４，７１３４，５６７４，７８９
６，６６４３４２３７４４８４５６６５７２６２７５５２３２８６０７６７４６８７８５１
教　職　員
１５，５５４８５６９０１１，３１９１，２８４１，１８３１，４５８１，３１１９１５１，５７７１，３９７１，４５８１，８９５
７，３５７４１４４３４５２３５８０６７２７０７５６０４８１６５６７６８８２３７３９
そ　の　他
１６，２５９９９７１，１４８１，１９７１，２６６１，４４８１，５２５１，３０８１，０２７１，５０１１，６０８１，７７２１，４６２
１９３，５６３２，９６６３，９３０２１，４３４２１，３９６１９，３１１１９，８０６１０，３７１４，４７５２８，００９２４，７５２１９，９２５１７，１８８
計
３５３，５０２６，２８６８，５１７４２，０３６３９，２１８３４，５８１３５，００９１９，４９６９，６９１５１，４７９４２，８７４３４，４５３２９，８６２
２１９，０８５３，５３５４，５７１２３，４３７２４，９１８２２，６０３２３，０１５１２，１６４５，２６５３０，３８４２７，８１７２２，３３５１９，０４１
合　　計
４０３，２３９７，６８７１０，１３８４５，７１５４６，２６５４０，８８９４１，２３０２３，２０１１１，５７３５５，８７１４８，４５２３８，９７１３３，２４７
９，９６２７０８８７２４１，０６４１，２６３１，３６０５０５１００９１９１，５０９１，２３２１，１２８
学部学生
館
外
貸
出
・
館
内
閲
覧
高　
　
槻　
　
図　
　
書　
　
室
１７，８９０１６３２０４１，４０９２，０３９２，２１７２，３４７９５５２１１１，７７３２，５６６２，１４３１，８６３
１，３２１３３３６９０１４０１７８１５７６６４１１６９１５９１１５１３７
大学院学生
２，８６０６０８１１８５２９７４１１３２０１７３８３３５２３９３２２６２７９
４１７３８２２１９３４３１５０２９２１４５３８４１４９
教 職 員
１，００９１１０６９３９６８７２１２０６１５６１０４１０１７９１３０
１９１１１６１６２３１５１６１０６１９１５２０３４
学　外　者
３１９３１９２８６２０２１１８１５６２２１５４６８８
１１，８９１１５２１５２８４９１，２６１１，４８７１，５８３６１０１６８１，１５２１，７２１１，４０８１，３４８
計
２２，０７８３６１３６０１，６５３２，４３８２，７２１２，８０５１，２０４３５６２，２５１３，０７５２，４９４２，３６０
注１　館内閲覧・館外貸出ともに上段は利用者数、下段は利用冊数を示す。
　２　館内閲覧は、接架図書以外の出納・取り寄せによる館内閲覧手続を行なったものを示す。
ｂ　月別入庫検索者数
合　計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月月　別利用区分
１９，４２５１８０３００２，０５９２，５８７２，５６６２，３１７１，３８２６１３２，５８９２，２４８１，６９７８８７学部学生
入　
庫　
検　
索
総　
合　
図　
書　
館
２１，０７５７８７６６８１，６４７１，８１３２，０７８２，３６２１，４３３８４８２，５１４２，４７７２，２５１２，１９７大学院学生
７，８８１３９７３９０６２４６６１６９６７５６６２５４２６７２１８２４８５０９１１教職員
９７１６３６８７５７２９６８６５５６６１２８９３７４９５その他
４９，３５２１，４２７１，４２６４，４０５５，１３３５，４３６５，５２１３，４９５１，９５３５，９５２５，６４２４，８７２４，０９０計
注１　入庫検索とは、図書館利用規程第１３条による書庫図書の利用をいう。
　２　「その他」とは、特別の事由により入庫を許可された研究員等を示す。

４７
図書館自己点検・評価について
ｃ　グループ閲覧室利用状況
利　用　者　数利用コマ数
区分
月別
１，３８８９１４月
１，１４２７８５月
１，８２０１１３６月
１，２４５８９７月
１６６１３８月
１，１１１８５９月
１，６９４９１１０月
１，７４５１１０１１月
１，３０５７７１２月
６２０４０１月
２０１１９２月
１７６１７３月
１２，６１３８２３合　　計
５０３．３日平均
（日祝日を除く）
注　総合図書館における利用状況である。
ｄ　文献複写サービス
高　槻　図　書　室総　合　図　書　館区　分　
　種別・月別 枚　　数枚　　数
１，７４０１２２，５７４４月
電　
　
　
子　
　
　
式　
　
　
複　
　
　
写
２，０２０１４８，４６３５月
３，３８３１４８，０２１６月
３，３１４２０６，８４７７月
９１６８３，５４３８月
１，３３３７６，３９７９月
３，７２４１５０，２０８１０月
３，４２２１６４，２８０１１月
３，４２６１８４，０６７１２月
１，６９５１３６，６３１１月
３１５７０，５１１２月
１，００６７６，５５２３月
２６，７９４１，５６８，０９４小　　　計
―３，５４３カラー複写
―４５検索印刷
―３，５８８小　　　計
２６，７９４１，５７１，６８２合　　　計
―２７，４２２学内者（コマ数）
マ
イ
ク
ロ
複
写
―３，５２０学外者（コマ数）
ｅ　図書館間相互利用
国　　　　　　　　外国　　　　　　　　内種別
月別
依　　　頼提　　　供依　　　頼提　　　供
合計複写借用閲覧合計複写貸出閲覧合計複写借用閲覧合計複写貸出閲覧
１６１６００１００１４２０３３７６２２１２９１２３５２４３２４月
１０１０００１００１４０７３１５６３２９２９１２２８２１４２５月
１４１４００１００１４６３３５５７５３３３６６２９６２８４２６月
１９１９００００００４９８３９０７２３６３９９３１２３５５２７月
４４００００００２１９１８７７２５２１３１５４１９４０８月
１９１９００００００５５０４５２７６２２３４３２６４３０４９９月
２８２８００００００５５４４３７８５３２３０９２３０３３４６１０月
１１１１００００００５３０４１８７９３３２７８２０１２２５５１１月
９９００００００４２６３４８３９３９３０１１９５３２７４１２月
１２８０４００００２５６２０２２９２５２２２１７９２１２２１月
５５００００００２６６２２３３８５１５５１０９１７２９２月
１４１１０３００００２６９２２１３７１１１３３８８２０２５３月
１６１１５４０７３００３４，８５８３，８８５６６２３１１３，３０１２，４９１３０２５０８合　計

図書館フォーラム第１０号（２００５）
４８
ｆ　参考業務
合　計
学　外　利　用　者学　　内　　利　　用　　者
区　　分
そ　の　他諸　機　関校　友そ　の　他学部学生大学院学生教　職　員
９７１―７５１８３２３４所　　　蔵調　
　
　
査
７６２　―４２１５２３３０事　　　項
９――――１４４そ　の　他
１８２３―１１７３４５９６８計
注１　申込書の提出により処理した件数のみ表す。
　２　学内利用者における「その他」には、学内他部署からの業務上の問い合わせのほか、科目等履修生及び聴講生が含まれる。
ｇ　利用指導
人　　数件　　数種　　　　別
１８７１６図 書 館 ツ ア ー①
７０１０レポート・卒論作成のための文献の探し方②
３，３７７―上 位 年 次 生 の 入 庫 案 内③
１，６１７１２６上位年次生向けクラス別ガイダンス④
２，５９０７３下位年次生向けクラス別ガイダンス⑤
６０９２８実 習 型 ガ イ ダ ン ス⑥
注１　①②は、個人単位で行う。
　２　③は、個人単位、クラス単位の合算であり、件数は計数できない。
ｈ　過去５年間の図書館ホームページアクセス件数
平成１６年度平成１５年度平成１４年度平成１３年度平成１２年度
１，４２４，２７６１，２４６，１９０１，２８１，６７３１，０８２，８２６６４６，１８６図書館ホームページアクセス数（）
２２，２１９，６７６１８，３５２，９７７１３，８７３，７５９８，８９９，６２１６，２７４，６７１大学ホームページのアクセス数（）
６．４％６．８％９．２％１２．２％１０．３％（　　／　　）×１００
注　（）は、図書館のトップページにアクセスした回数で、直接ＫＯＡＬＡやネットワーク情報源等にアクセ
スした回数は含まない。また、同様に（）も、大学各機関のトップページにアクセスした回数を示す。

ｉ　学内で閲覧利用できるオンラインジャーナル
タイトル数
（概数）種　　　類
７３０	


１００	

１６０
３７０
２５	

１６０	


２３０	
	
３５	

１，６５５
２５０	

３，７１５合　　　計
注　印を付した各社と契約した電子ジャーナルは、から
でも閲覧することができる。
４９
図書館自己点検・評価について
ｊ　文献・情報データベース検索回数
備　　考平成１６年平成１５年平成１４年平成１３年種　　別
平成１５年１１月～１，３６３１３４――	
	（専門分野型データベース）
平成１５年１０月から
に移行６４，１２４１９，１４４１０，９２７４，５３９	
（科学技術情報索引）
平成１６年１０月～１０７―――	
（独国法律情報データベース）
平成１５年４月～６，５５４４，４８２――インターネット（法律情報データベース）＊
　６，２３９４，５２６１０，４０７７，６６３．（法情報索引）
　◇５６６２０４―（図書館情報学文献索引）
　◇２８３４５７―（言語学雑誌記事・文献索引）
　８９，３９９７８，９１０４０，８１１１８，８８６	
（和雑誌記事索引）
平成１５年１１月～６３５――	
	（米国企業情報データベース）＊
　４８３０７２９２１４２（「	
	」掲載論文索引）
平成１４年４月～６０４５６２５３４―（学術文献データベース、機関別定額制分のみ）＊
　５，２７９６，５４５７，４３４４，５２９	
（総合データベース）
平成１３年６月～２，０５９２，９８１２，９６０１，５６３（心理学雑誌記事・文献索引）
　２２，１０６１５，６２６――	
（化学情報データベース）
　７，３５８６，７３０――	
（引用情報を含む学術文献データベース）＊
平成１３年８月～２６，２１０２３，０７５１８，４２３５，２９５	
（引用・被引用論文索引）
平成１４年７月～４１９，７７６４９３，１７４５，８０３―日経	
	（社会・地域統計）★
平成１５年１０月～９１１，８１８２０９，２７４――日経テレコン２１（ビジネス情報データベース）☆
平成１５年４月に朝日
ＤＮＡから名称変更
計数され
ていない
計数され
ていない
計数され
ていない２，８４８「聞蔵」（朝日新聞記事索引）＊

注１　各統計は、平成１３年は４月～１２月まで、それ以外は１月～１２月までの合計である。また、統計値については、データベ
ース提供機関が独自の基準で計数した値をそのまま利用している。従って、それぞれの統計値が必ずしも同じ算出方法
であるとは限らない。
　２　＊はログイン回数である。また、☆は結果表示件数を、★はダウンロード件数を示す。
　３　	
	には、、、、	
	、	
が含まれる（◇
は平成１６年以降	
	の統計値に含まれることを示す）。また、	
には、
及び	
が含まれる。
　４　	
の平成１４年６月、７月分の件数は、提供機関でのシステムトラブルで作成されなかったため含まれてい
ない。
　５　表中の「－」は、当該年度は利用開始していないことを示す。
計数され
ていない
計数され
ていない
計数され
ていない
計数され
ていない
（洋雑誌記事索引）
	
	
（欧米・国際機関の統計データ集）
平成１４年１月に	


から名称変更	
	
（米国議会情報索引）
――（法情報索引）
平成１６年５月～―――	
	

（国連データベース）
注１　「取得内訳」の「その他」は編入受入、移管等である。
　２　「種別」の「その他」はＡＶ資料、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の資料を含む。
　蔵書に関する統計
①　収書状況
ａ　図書資料異動状況（単位：点）
合　計その他
マイクロ資料
洋　書和　書種　別区　分 フィッシュフィルム
４４，１１９１０４１，１６５１，４６７８，９８２３２，４０１購　入取　
得　
内　
訳
８，８４９２７００１８５８，６３７受　贈
９，４３６１００８６５，１６３４，２３７その他
６２，４６４１４１１，１６５１，５５３１４，３３０４５，２７５合　計
１６，８８１０００６００１６，２８１除籍抹消
４５，５８３１４１１，１６５１，５５３１３，７７０２８，９９４増　減　計
２，００７，５７４４，９０２２０，０６９８１，８１２７２６，９４５１，１７３，８４６期末在高
ｂ　雑誌・新聞受入種類数
雑　　誌種別
区分 合　計洋和
４，７５６２，９９５１，７６１購　入取　
得　
内　
訳
２，０８９２１６１，８７３受　贈
６０１５４５その他
６，９０５３，２２６３，６７９合　計
注新聞を含む。
図書館フォーラム第１０号（２００５）
５０
１６，３０６４，８８４１１，４２２芸術７００１５，５６８９，８３２５，７３６歴史２００
１，０４７２５１７９６彫刻７１０４５，０３７９１６４４，１２１日本史２１０
１８，１３４３，０００１５，１３４絵画．書道７２０２９，６９８３，９７６２５，７２２アジア史．東洋史２２０
１，０８７２９５７９２版画７３０１９，２１６１４，７１１４，５０５ヨーロッパ史．西洋史２３０
２，２８８４１４１，８７４写真．印刷７４０９８２６９５２８７アフリカ史２４０
４，８５８１，２９２３，５６６工芸７５０２，９２７２，１９１７３６北アメリカ史２５０
５，３７３１，０５２４，３２１音楽．舞踊７６０１６４８０８４南アメリカ史２６０
１２，６４２１，８０８１０，８３４演劇．映画７７０１９４１３９５５オセアニア史２７０
６，５８２６２４５，９５８スポーツ．体育７８０２３，４８３６，４３８１７，０４５伝記２８０
１，３２８９３１，２３５諸芸．娯楽７９０３４，７９２６，０６０２８，７３２地理．地誌．紀行２９０
６９，６４５１３，７１３５５，９３２芸術・計１７２，０６１４５，０３８１２７，０２３歴史・計
１４，３５９１０，４６７３，８９２言語８００１８，３０４７，０７８１１，２２６社会科学３００
９，０６８１９４８，８７４日本語８１０７０，１２３３６，４５３３３，６７０政治３１０
８，３９９９２６７，４７３中国語．東洋の諸言語８２０１３９，０４６８１，７６６５７，２８０法律３２０
１１，６７６５，１８０６，４９６英語８３０１６９，１３６８６，９３８８２，１９８経済３３０
５，４１０４，１４４１，２６６ドイツ語８４０１２，１８１５，６２４６，５５７財政３４０
３，８６９２，７３２１，１３７フランス語８５０１３，６６９５，６１４８，０５５統計３５０
９３７４３９４９８スペイン語８６０８８，８６３４４，３７７４４，４８６社会３６０
４６３３６１１０２イタリア語８７０５０，５５７１１，９６６３８，５９１教育３７０
１，６２１１，２８２３３９ロシア語８８０１７，６０２３，７７２１３，８３０風俗習慣．民俗学３８０
１，１４４８１８３２６その他の諸言語８９０３，９５２１，０３５２，９１７国防．軍事３９０
５６，９４６２６，５４３３０，４０３言語・計５８３，４３３２８４，６２３２９８，８１０　　社会科学・計
２０，７０１９，６４４１１，０５７文学９００１５，８８１７，８０６８，０７５自然科学４００
８６，８１７１，４１９８５，３９８日本文学９１０２４，９３７１４，６７８１０，２５９数学４１０
２３，９８２６４２２３，３４０中国文学．東洋文学９２０２０，５３３１４，２３２６，３０１物理学４２０
２９，０９８２０，９３０８，１６８英米文学９３０２１，３５０１４，３４４７，００６化学４３０
１５，２４０１２，１５３３，０８７ドイツ文学９４０２，５９６８１６１，７８０天文学．宇宙科学４４０
１５，８７１１１，９１８３，９５３フランス文学９５０８，７９９３，８５０４，９４９地球科学．地学．地質学４５０
１２，００１１０，５２１１，４８０スペイン文学９６０１３，７３０７，７９４５，９３６生物科学．一般生物学４６０
７６０３８４３７６イタリア文学９７０１，３６３３０６１，０５７植物学４７０
４，５４２２，９８０１，５６２ロシア文学９８０２，１５０３９６１，７５４動物学４８０
１，５１７１，１１１４０６その他の諸文学９９０２１，９９８７，６６３１４，３３５医学．薬学４９０
２１０，５２９７１，７０２１３８，８２７文学・計１３３，３３７７１，８８５６１，４５２　　自然科学・計
１，７９８，２５９７３６，０７８１，０６２，１８１合　　　　　　　計
２０９，３１５そ　　　の　　　他
２，００７，５７４図 書 館 蔵 書 数
②　分類別所蔵図書冊数（日本十進分類法による）
合　計洋和内　　訳分類合　計洋和内　　訳分類
３６，４７１２０，８１３１５，６５８技術．工学．工業５００２７，１００１０，１４３１６，９５７総記０００
２５，２６１９，６１３１５，６４８建設工学．土木工学５１０９，７２９４，１５０５，５７９図書館０１０
１９，９０７５，６３９１４，２６８建築学５２０３０，１２０１５，４４９１４，６７１図書．書誌学０２０
１７，６６８７，８１９９，８４９機械工学．原子力工学５３０７，３３５３，８１１３，５２４百科事典０３０
４０，９２２１７，７３６２３，１８６電気工学．電子工学５４０１６，００５１，３５８１４，６４７一般論文・講演集０４０
１，５１１３１８１，１９３海洋工学．船舶工学．兵器５５０２６，２７３６，９５９１９，３１４逐次刊行物．年鑑０５０
１１，５１２６，１３５５，３７７金属工学．鉱山工学５６０１，５３０４０８１，１２２学会．団体．調査機関０６０
１３，５１７６，８１１６，７０６化学工業５７０１９，０７２６，１８５１２，８８７ジャーナリズム．新聞０７０
５，３６３１，３６０４，００３製造工業５８０６９，８９１１７，７０１５２，１９０叢書．全集０８０
１，５０８２６８１，２４０家政学．生活科学５９０３，４１７２，２２７１，１９０郷土資料０９０
１７３，６４０７６，５１２９７，１２８技術・計２１０，４７２６８，３９１１４２，０８１総記・計
４，９６５３５３４，６１２産業６００８，５６２４，８６２３，７００哲学１００
１４，８７８３，９４３１０，９３５農業６１０５，２３３３，２４８１，９８５哲学各論１１０
１，１４６１５１９９５園芸．造園６２０１５，６３６５９５１５，０４１東洋思想１２０
２３０１０２２０蚕糸業６３０２２，１７１１６，１９３５，９７８西洋哲学１３０
７９３１１５６７８畜産業．獣医学６４０２３，８４２１３，３０２１０，５４０心理学１４０
１，３６５１９５１，１７０林業６５０４，０４２１，２３８２，８０４倫理学１５０
１，６７７２３３１，４４４水産業６６０７，７９３３，１８７４，６０６宗教１６０
２８，７８４１３，１２９１５，６５５商業６７０２，１５１４０２，１１１神道１７０
１３，１９９５，８０３７，３９６運輸．交通６８０１３，６８５１，４３１１２，２５４仏教１８０
５，１８３２，１７８３，００５通信事業６９０１２，８６１７，４６５５，３９６キリスト教１９０
７２，２２０２６，１１０４６，１１０産業・計１１５，９７６５１，５６１６４，４１５哲学・計

注　「その他」は、個人文庫などの未分類図書を表す。
５１
図書館自己点検・評価について
④　図書費５年間の推移 （単位：円）
平成１６年度平成１５年度平成１４年度平成１３年度平成１２年度
１３９，３８２，６６２１２０，８１４，８７３１４０，８７４，２２４１７６，９５１，１５１１６１，４２２，７０５和
図　　書
１３７，３０５，２１３１４５，７５８，６１２１４５，８０６，５７６１５０，３６８，５６３１６６，７２８，８８１洋
２６，６９３，４９０２９，９０５，６９９２８，９７３，４９７４４，５６４，５８９４４，４０８，６６３和
雑　　誌
２１２，７６８，２４３２０２，８５２，９０８１８１，５８４，４８４２０６，１８８，３７３１７９，７７４，６５８洋
７，１５３，２６６４６，８４７，０７６１９，１４０，９８６５，３７５，７５０３，６４０，０２７電　子　媒　体
１４，７５９，７８２１，３４７，６２３２７，７９４，８８９１７，７３６，９７０８１，１２１，３４３和
マイクロ資料
７０，２５８，９７９４０，４０８，９２３３９，６８９，３９３２８，５０２，８６９１８，４６８，９９５洋
３９，６８５，５０１５２，８７８，７０２６２，９９４，４８９６，５０４，０２４４１，９２４，６５９その他の資料
２３，９２１，８９７３１，１３０，４４６２９，７９６，９６８３４，４０８，３６０２，５４５，７６３外部データベース
６７１，９２９，０３３６７１，９４４，８６２６７６，６５５，５０６６７０，６００，６４９７００，０３５，６９４合　　　　計
１１，７５３，９１０１１，４７０，３４７１１，５２８，３７０１１，１７４，５２０９，９６４，２２７製　　本　　費
注１　「電子媒体」は、等を含む。＊うち、５，２００，０００円を工学部実験実習費から補填。　
　２　その他の資料には、追録、ＡＶ資料を含む。
ｂ　図書館職員数５年間の推移
平成１６年度平成１５年度平成１４年度平成１３年度平成１２年度
３８（１９）３８（２０）３９（２１）４１（２３）４６（２６）専 任 職 員（ 人 数 ）
１５，２６６１９，１６４１６，６１４２６，４２０４８，３１８定 時 職 員（総勤務時間）
相互利用、収集整
理部門のアウトソ
ーシングを拡大
閲覧サービス部門
のアウトソーシン
グを昼間部にも拡
大
閲覧サービス部門
のアウトソーシン
グ（夜間、日・祝
日）開始
備　　　考
注１　定時職員は各人の勤務時間数が異なり、人数での比較が困難なため総予算時間数を記載した。
　２　（　　）内は女子の人数で内数を示す。
　その他関連統計等
①　図書館職員
ａ　図書館職員内訳（平成６年度）（単位：人）
合　　　計高槻図書室学術資料課閲覧参考課運　営　課図　書　館
３８（１９）３（１）１３（８）１３（６）９（４）０専任職員
３５（２４）５（５）１２（１１）１６（６）２（２）－定時職員
７３（４３）８（６）２５（１９）２９（１２）１１（６）０合　　計
注　（　）は女子の人数で内数を示す。学術情報事務局長が図書館次長職を兼ねていた。
③　分類別所蔵雑誌種類数（日本十進分類法による）
合　計洋和内　訳分　類
５，３９９９０７４，４９２総　　記０００
９８０５４１４３９哲　　学１００
１，１５７３４３８１４歴　　史２００
７，０２９３，５１１３，５１８社会科学３００
１，７８８１，１４３６４５自然科学４００
３，２１４１，６０８１，６０６技　　術５００
９９４３５３６４１産　　業６００
８０９１２８６８１芸　　術７００
５１０２６３２４７言　　語８００
２，０４４４５３１，５９１文　　学９００
１９７１２そ　　の　　他
２３，９４３９，２５７１４，６８６合　　計
注　重複するタイトルは、カウントしていない。

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②　５年間の展示会テーマと会期
期　　　間テ　　ー　　マ年　　　度
平成１２年４月１日～６月３０日「本草への招待－本草書とその周辺」春季特別
平成１２年度 平成１２年１０月４日～１２月１６日
平成１２年１１月１８日
「生誕７０周年記念　開高健展」
記念講演会
対談「開高健を語る」
秋季特別
平成１３年４月１日～５月２０日「中村幸彦先生を偲んで」春季特別
平成１３年度 平成１３年１１月７日～１２月１５日
平成１３年１１月２７日
「伊勢物語－注釈と享受の世界」
記念講演会
「中世の『伊勢物語』享受－関大図書館本を中心に－」
秋季特別
平成１４年４月１日～５月１９日「文字遺産集成－文字の出現から書物へ－」春季特別
平成１４年度 平成１４年１１月７日～１２月１５日
平成１４年１１月２９日
「英国近代女性作家展
－ブルーストッキングからオースティン、ブロンテの時代へ－」
記念講演会
「イギリス・フェミニズムの胎動
－英国近代女性作家展によせて－」
秋季特別
平成１５年４月１日～５月１８日「大阪文藝　長沖一展」春季特別
平成１５年度 平成１５年１１月６日～１２月１３日
平成１５年１１月２９日
「江戸・明治初期の占書展－庶民の生活の中の占い－」
記念講演会
「今でも使われている運勢暦と大雑書の中の占い
－その仕組みを知っていますか－」
秋季特別
平成１６年４月１日～５月５日「ローマ法の展開」春季特別
平成１６年度
平成１６年１１月１５日～１２月１８日
平成１６年１１月３０日
「新生田文庫の能楽資料」
記念講演会
対談「生田秀・耕一を語る－小鼓のはなし－」
秋季特別
平成１６年５月１０日～５月１６日「陳舜臣展」
臨　　時
平成１６年１０月１２日～１０月２３日「関西大学経済学部・商学部創設１００年記念展示」
注　展示及び記念講演会は、いずれも総合図書館において開催した。

５３
図書館自己点検・評価について
③　資料の出陳・放映（平成１６年度　学外からの依頼分）
掲載・借用依頼資料会期・放映日目的・展示会等の名称依頼機関
『双林寺境内芭蕉堂関係文書』
［８２２１０．０８８５０１］
鬼貫『独りこと』［９１１．４３７２１２］
Ｈ１６．１１～ネットミュージアム兵庫文学館Ｗｅｂ企画展示「―江戸―　兵庫名句の旅」
［出品］
兵庫県立美術館
北野恒富「慶長美人」［２７２１．９１４］
Ｈ１７．１．１９～１．３１
（東京会場）
Ｈ１７．３．１６～４．４
（京都会場）
Ｈ１７．４．１３～４．２５
（大阪会場）
「岡倉天心と日本美術院」
［出品］
岡倉天心と日本美術
院展実行委員会
長谷川貞信『三都大相撲取組之図』
［８２７２１．８１８２１５１］
長谷川貞信『天満社正遷宮浪華の賑』
［８２７２１．８１８２１８］
長谷川貞信『松ノ音善蔵』
［８２７２１．８１８２１５２］
長谷川貞信『鶴ケ関菊治郎』
［８２７２１．８１８２１５２］
長谷川貞信『湊諾右衛門』
［８２７２１．８１７３２１］
佐々木由治郎編輯『大日本大阪相撲』
［２２７８８１］
『［堺泉北相撲協会相撲規定・名簿］』
［２２７８８１９］
『堺泉北相撲協会名簿帳』［２２７８８１８］
Ｈ１７．３．９～４．４特集展示「大阪相撲の歴史」［出品］大阪歴史博物館
耳鳥斎『別世界巻』［２７２１．８１４］
耳鳥斎『福禄寿』［２７２１．８１３］
耳鳥斎『大石氏祇園一力康楽之図』
［２７２１．８１２］
耳鳥斎『十二ヶ月図』［２７２１．８１１１２］
耳鳥斎『蛤とり図』［８２７２１．８１１］
上田公長『三人物図』［２７２１．６２２］
森一鳳『赤鬼青鬼図』［２７２１．６４５１２］
玉手棠州『泣仁王図』［２７２１．８３１］
耳鳥斎『絵本水や空』［２２７７４３１３２］
耳鳥斎『画話耳鳥斎』［２２７２１８５８６］
耳鳥斎『野暮の枝折』［９１３．６９１１］
耳鳥斎『歳時滅法戒』［７２１．８４３］
『鳥羽絵三国志』［７２１．８８１］
『軽筆鳥羽車』［７２１．８１７１］
『鳥羽絵欠び留』［７２１．８９１１３］
『鳥羽絵扇的』［７２１．８１４１］
Ｈ１７．４．９～５．２２「笑いの奇才耳鳥斎
～近世大坂の戯画～」
［出品］
伊丹市立美術館
北野恒富『花の夜』［２７２１．９１３］Ｈ１７．４．２９～６．５「花めぐり―日本画にみる花―」
［出品］
茨城県天心記念五浦
美術館
『許多脚色帖』［７７４．４１１７］
『芝翫土産滑稽道中雲助噺』
［２２９１３１７１１７３］
『花競芝翫噺』桜巻［９１３．６９２１１］
『金橘樓璃寛像』［２７７４５０］
『忠臣連理の鉢植』［９１２．５２１２］
Ｈ１７．６．３０～９．１１
（イギリス会場）
Ｈ１７．１０．１～１１．２３
（大阪会場）
Ｈ１７．１２．１～
Ｈ１８．１．２０
（東京会場）
特別展「日英交流　大坂歌舞伎展―
上方役者絵と都市文化」
［出品］
大阪歴史博物館
『象之絵巻物』［７２１．８１１］Ｈ１６．８．９（夏期特集）「まるまるアニマル
今夜はゾウだぞー」
［放映］
ＮＨＫ番組制作局
（科学・環境番組）
本学図書館新収蔵（未整理）
の初代長谷川貞信の版画１３点Ｈ１７．２．３「日刊すいた情報局」内のニュース
［放映］
吹田ケーブルテレビ
ジョン株式会社
『歴代君臣図像』［２３９６２９６３］Ｈ１７．３．９Ｈ１７．３．１６
「その時歴史が動いた：三国志英雄伝
　第１部・第２部」
［放映］
ＮＨＫ大阪放送局
文化部
『文藝倶樂部』明治２８年９月［９１０．５６］
『文藝倶樂部』明治２９年４月［９１０．５６］Ｈ１７．３．３０「その時歴史が動いた：樋口一葉」
［放映］
ＮＨＫ大阪放送局
文化部

２　平成１６年度自己点検・評価委員会活動記録
　今期２年間（平成１６年度－平成１７年度）の図書館
自己点検・評価委員会活動のうち、平成１６年度につ
いては次のとおりである。
　本委員会
　第１回：平成１６年４月２１日（水）
・今期の委員会構成について確認があった。任期
は、役職上の委員を除き２年。
・関西大学自己点検・評価委員会規程第３条にも
とづき、同委員会の委員として当委員会の伏見
英俊委員を推薦し、図書館長（委員長）はこれ
を承認した。
　第２回：平成１６年９月１５日（水）
・今期の図書館自己点検・評価委員会活動計画に
ついて
・関西大学自己点検・評価委員会（全学の委員
会）の活動計画及び「点検作業シート【
１】結果」について
　第３回：平成１６年１２月１５日（水）
・今期の図書館自己点検・評価委員会の活動計画
について継続審議。活動計画として、①平成１７
年度末までの活動スケジュールを定め、②今期
の視点を、「ハイブリッド型図書館としての機
能展開－電子化、保存スペース、サービスの観
点から－」とした。
・「図書館のサービス運営のあり方と第三者評価
を受ける姿勢等」に関して、当委員会内で懇談
した。
　第４回：平成１７年２月１６日（水）
・大学の自己点検・評価委員会から図書館への依
頼（要請）事項について
・その他
　作業部会
　今期前半の平成１６年度１ヵ年も、本委員会内に平
成６年１１月から設置している作業部会において、①
図書館の委員会における活動計画の立案、②大学の
委員会からの依頼にもとづく検討並びに情報提供な
どについて、担当委員が中心になり作業を進めてき
た。
　関西大学自己点検・評価委員会委員長との協議
　平成１７年１月２０日、第三者による評価認証申請に
伴う報告書作成に関して、大学の自己点検・評価委
員会委員長の要請にもとづき、同委員長・副委員
長・事務局、当委員会の委員長（図書館長）・事務
局によって打合せ並びに協議をした。
　つづいて１月２５日、同上関係者による第２回目の
打合せを行い、２月１２日の第３回、３月２３日の第４
回を経て、大学の委員会により「モデル原稿（図書
館）」ができあがっている。
　設定している活動計画（２ヵ年の概要）
ア　平成１６年９月－平成１７年３月
・平成１６年９月、「今期活動計画案」と「今期
の視点」の案を検討する。
・１０月には、「今期活動計画」と「今期の視点」
を定めておく。同月から平成１７年３月までの
間、全学の委員会が作成する「モデル版」に
関して、当委員会とすり合わせを行う。
・平成１７年３月－４月、図書館運営課及び当委
員会事務局は、毎年度累積している基礎デー
タを「平成１６年度自己点検・評価関係資料」
にとりまとめ、平成１７年度第２回（５月中
旬）の図書委員会に報告し、平成１７年６月３０
日刊行の『関西大学図書館フォーラム』第１０
号に収載して公表する。
イ　平成１７年４月－７月
・全学の委員会からの依頼にもとづき、図書館
関係部分について、当委員会事務局により第
三者認証評価申請用「報告書」の粗原稿を作
成する。同粗原稿は、図書館の作業部会によ
って精査・検討を加え熟成度を高めていく。
・７月末が締切日となっている第三者認証評価
申請用「報告書」の原稿を、当委員会によっ
て確認を受けた後、全学の委員会に提出する。
・同粗原稿は、大学の委員会の指示に従って、
加筆修正を行っていく。
ウ　７月末－１１月
　事務局により、今期図書館の活動視点にもと
づき図書館の自己点検・評価活動に関する「報
告書」の原稿作成を進める。
エ　１１月初旬－１２月初旬
　事務局により、図書館の視点にもとづく部
分と全学の委員会に提出した部分とを結合編
集し、図書館の「報告書」の粗原稿にまとめ
る。
　図書館の作業部会は、同粗原稿に精査・検
図書館フォーラム第１０号（２００５）
５４

討を加え熟成度を高める。
　１２月中旬、当委員会により「報告書」原稿
を査読する。
オ　平成１８年１月中旬―４月上旬
　「報告書」の稿を確定稿として、図書館委
員の意見を求める。
　事務局により毎年度累積している基礎デー
タをとりまとめ、「報告書」の形に整える。
カ　５月中旬
　図書館長（図書館の委員会委員長）は、平成
１８年度第１回図書委員会に報告する。
キ　６月３０日
　図書館の「報告書」は、『関西大学図書館フ
ォーラム』第１１号に収載して、公表する。
（以　上）　
３　関西大学図書館
　　　　　自己点検・評価委員会規程
制定平成６年１月２８日
（趣　旨）
第１条　この規程は関西大学図書館規程第６条第２項の規
定に基づき、関西大学図書館自己点検・評価委員会（以
下「委員会」という。）について必要な事項を定めるもの
とする。
（任　務）
第２条　委員会は、図書館における教育研究の支援活動及
び管理運営の自己点検・評価の取り組みを行うため、次
の事項を行う。
　自己点検・評価の方針の策定並びに点検項目の設定
及び変更
　データの収集、分析及び検討
　報告書の作成
　その他自己点検・評価及び第三者評価に関する事項
（各機関の協力）
第３条　委員会は、前条第２号に規定するデータ収集のた
め、それに係わる各機関に対して協力を求めることがで
きる。
（報　告）
第４条　委員会は、自己点検・評価の結果を図書委員会に
報告するとともに、大学自己点検・評価委員会の求めに
応じて報告を行う。
（構　成）
第５条　委員会は、次の者をもって構成する。
　図書館長
　図書館次長
　図書委員のうちから図書館長が指名する者若干名
　図書館事務組織における各課から各１名
（委員長等）
第６条　委員会に委員長を置き、図書館長をもって充てる。
２　委員長に事故あるときは、図書館次長がその職務を
代行する。
（委員の任期）
第７条　第５条第３号及び４号に規定する委員の任期は２
年とする。ただし、再任を妨げない。
２　前項の委員に欠員が生じたときは、補充しなければ
ならない。この場合において、後任者の任期は前任者
の残任期間とする。
（運　営）
第８条　委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
２　委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立
し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
３　委員会は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求
め、その意見を聴くことができる。
（事　務）
第９条　委員会の事務は、運営課が行う。
附　則
　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成８年４月１日から施行する。
附　則
この規程（改正）は、平成１２年４月１日から施行する。
附　則
この規程（改正）は、平成１３年１０月１日から施行する。
附　則
１　この規程（改正）は、平成１５年４月１日から施行する。
２　この規程（改正）施行後最初に第５条第３号及び第
４号の規定により選出された委員の任期は、第７条第
１項本文の規定にかかわらず平成１６年３月３１日までと
する。
５５
図書館自己点検・評価について 
図書館フォーラム第１０号（２００５）
５６
４　平成１６－１７年度図書館自己点検・評価委員会名簿
＊印は作業部会委員を示す。　　　　　　　　　　　　　　
備　　考氏　　名
委員長、図書館長田　中　　　登＊規程第１号の委員
学術情報事務局長兼図書館次長
（～平成１７年３月３１日）　
　馬　壽　秀＊
規程第２号の委員
図書館次長（平成１７年４月１日～）　市　原　憲　厚＊
図書委員会委員、文学部教授
関西大学自己点検・評価委員会委員
伏　見　英　俊　
規程第３号の委員
図書委員会委員、商学部教授笹　倉　淳　史　
図書委員会委員、工学部教授
（～平成１７年３月３１日）　
栗　山　　　惇　
図書委員会委員、工学部助教授
（平成１７年４月１日～）　
林　　　順　一　
運営課（～平成１７年３月３１日）　重　石　治　久＊
規程第４号の委員
運営課　委員兼事務局
（平成１７年４月１日～）　
赤　木　一　夫＊
閲覧参考課渡　部　晋太郎＊
学術資料課（～平成１７年３月３１日）　古　川　富美子＊
学術資料課（平成１７年４月１日～）　中　村　幸　弘＊
【事務局】（運営課）
山本亜希子（～平成１７年３月３０日）、赤木一夫（平成１７年４月１日～）、船越一英

